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Современное развитие стекольной отрасли претерпевает значительные 
изменения, направленные на энерго- и ресурсосбережение. Это в свою очередь 
требует расширения сырьевой базы за счет освоения новых месторождений 
стекольного сырья, совершенствования материально-технической базы горно-
обогатительных комбинатов и фабрик, а также разработки новых или 
модернизации существующих технологий. 
Запасы высококачественных кварцевых песков – основного 
кремнийсодержащего сырья стекольной отрасли – ограничены и расположены 
не равномерно по территории Украины и Российской Федерации. Поэтому для 
стекольной промышленности представляет интерес высоко 
кремнийсодержащие породы как альтернативный источник сырья, в частности 
кварцевого песка. 
Данная работа посвящена исследованиям по установлению возможности 
уменьшения энергозатрат за счет снижения температуры варки тарных стекол 
путем частичной замены традиционных сырьевых материалов на 
альтернативное кремнеземсодержащее сырье, в частности трепел. 
Месторождение трепела имеются в Украине. Так одно из крупнейших 
месторождений трепела находится в Винницкой области возле г. Могилев-
Подольский, а разработчиком является ООО «Подольские минералы».  
Трепел – рыхлая или слабо сцементированная, очень лёгкая, 
тонкопористая опаловая осадочная горная порода, почти лишена органических 
остатков и состоит из глобулярных телец диаметром 1-2 мм, сложенных 
аморфным кремнезёмом (опал-кристобалитом и α-кристобалитом). По данным 
предприятия, добывающего трепел, его химический состав содержит  
84-86 % SiO2, 3-4 % Al2O3, 2-4 % CaO, 1-3,5 % MgO, 0,59 % Fe2O3. 
Кроме того, согласно литературным данным трепел характеризуется 
высоким содержанием аморфной фазы SiO2 > 70 %, а также наличием в составе 
других стеклообразующих и модифицирующих оксидов – компонентов 
стекольной шихты, что является предпосылкой применения данного сырья в 
стекольной отрасли и, предположительно, позволит сократить энергозатраты на 
производство и снизить себестоимость готовой продукции. 
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С целью установления возможности использования трепела Могилев-
Подольского месторождения в качестве сырьевого материала в производстве 
тарных стекол был проведен его химический, гранулометрический и фазовый 
анализ, а также количественное определение содержания аморфной фазы.  
Химический анализ экспериментальных проб трепела показал высокое 
содержание основного стеклообразующего оксида SiО2 – 81,45 %. При этом 
установлено содержание Fe2О3 0,59 % – окрашивающего компонента, которое 
предполагает использование трепела в производстве окрашенных тарных 
стекол. Гранулометрический состав проб трепела устанавливали ситовым 
анализом. Проба трепела, переданная для исследований, характеризуется 
наибольшее количество мелкой фракции менее 0,063 мм около 93,25 %, что 
может положительно повлиять на интенсификацию процессов варки. 
Рентгенофазовый анализ проб трепела, показал, что в состав этой горной 
породы входят кристаллические минералы – кальцит, кварц и кристобалит, а 
также аморфная фаза, о наличии которой свидетельствует гало на 
рентгенограмме. 
При количественном определении аморфной фазы в пробах трепела путем 
последовательной обработки растворами HCl и NaOH при температуре 85-95 С 
установлено ее содержание 30-38,95 % от общей массы. 
С целью установления эффективности использования трепела как 
альтернативного кремнеземсодержащего сырья был проведен сравнительный 
анализ интенсивности варки тарных стекол на основе традиционного сырья и 
на основе трепела. Для расчета шихт экспериментальных стекол в качестве 
основы взят производственный состав тарного стекла ООО «Малиновский 
стеклозавод». Разработаны составы шихт экспериментальных стёкол на основе 
трепела.  
Варка экспериментальных стёкол проводилась в лабораторной 
электропечи с измерением расхода энергии. Качество готового стекла 
определяли «пробой на нить» – по отсутствию газовых включений и 
непроваров. Расплавы экспериментальных стекол сливали в плоские формы из 
нержавеющей стали. Время варки экспериментальных стёкол сократилось на 
10-20 минут, а экономия энергозатрат составила 10-30 %.  
Результаты исследований водостойкости и светопропускания показали, что 
значения эксплуатационных характеристик экспериментальных стекол лежат в 
нормируемых приделах, что позволят сделать вывод о возможности 
использования трепела в качестве альтернативного кремнеземсодержащего 
сырья при производстве цветной стеклотары.  
Таким образом, в работе экспериментально установлена, возможность 
использования альтернативного кремнийсодержащего сырья – трепела 
Могилев-Подольского месторождения – в производстве окрашенных тарных 
стекол. Полная замена кремнийсодержащего сырья позволяет сократить 
энергозатраты за счет уменьшением температуры и времени варки 
стекломассы, а также снизить себестоимость продукции за счёт использования 
отечественных сырьевых компонентов. 
